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Editorial
A Revista Agricultura Familiar coloca à disposição da comunidade acadêmica e
movimentos sociais esse número que trata de temas que fazem parte do cotidiano dos que
praticam a produção de conhecimento a partir de vivências e engajamentos no campo das
ciências humanas e sociais, em particular na Amazônia, em que o clima de tensão e violência
tem sido muito elevado nas últimas décadas.
A atualidade dos artigos ganha tonalidades dramáticas se considerados os
acontecimentos recentes da política nacional em que a correlação de forças coloca em risco
avanços e conquistas históricas da militância camponesa, ainda que muitas delas tenham sido
apenas o ecoar das denúncias e injustiças que se materializam no mundo rural e nas cidades
que se alimentam da relação direta com as comunidades tradicionais.
A apresentação da professora Sônia Barbosa Magalhães, organizadora dessa edição, é
enfática ao esclarecer a motivação desse número e sua importância está dada pela qualidade
dos textos oriundos de trabalhos de pesquisa e observação prolongada e acurada de seus
autores.
Com esse número, vai se estabelecendo uma periodicidade semestral e em breve
espera-se que possamos estar oferecendo aos nossos leitores com mais frequência o
caudaloso produto das reflexões de pesquisadores que as produzem na Amazônia, na
interação com os que ali residem e resistem aos processos e propostas exógenos de
desenvolvimento, em geral com efeitos deletérios e desrespeitosos dos estilos de vida e da
relação homem natureza com parâmetros de civilidade e inteligência.
Inaugura-se, com esse número, as edições da Revista Agricultura Familiar sob a tutela
do Instituto Amazônico de Agriculturas Familiares – o INEAF, oriundo do Núcleo de
Ciências Agrárias e Desenvolvimento Rural, que foi criado como o Centro Agropecuário que,
em sua essência, sempre foi identificado como o Núcleo de Estudos sobre Agricultura
Familiar da Universidade Federal do Pará.
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